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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SECCION DE PERSONAL
ABONOS DE TIEMPO
Excmo Sr.: En vista de la instan
da promovida por el subalterno pe
Hcial del Cuerpo Auxiliar Subalterno
iel Ejército D. Francisco González
Fernández, Con .destino en el Parque
Ej6rcito núm. 1, en súplica de que
se le conceda abono de tiempo para
eíectos de aumento de suelde .del que
p(Tmanecié• como obrero eventual en
estab!echniento antes de su in
greso en el Ejército; teniendo en
cuenta que el interesado no se 'halla en
e: mismo caso que los comprendidos
u:: las órdenes circulares de ,de di
(.:icinbre. y T5 de enero últimos
(D. 0. núms. 256 y 17), respectiva
;nende, ei.1 que apoya su ,petición, toda
vez que aquéllos 'procedían .de even
tuales v ee 'pertenecía a una unidad
del Ejército a su ingreso en_ el citado
Clierpo Auxiliar Subalterno del. Ejér
cito, he resuelto desestimar la petición
del recurrente por carecer de derecho
a lo que solicita, conforme a lo que
letermina la parte ,final de la regla
..eglinda (le la orden circular de 26 de
.;eptiembre de 1932 (C. L. núm. 532).
Lo comunico a V. E. ,pa :a su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
.2() de mayo de 1937.
PRIETO
Señor Gencral de la primera división
Grgánica.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
niiento (le lo dispuesto en el !párrafo
segundo de la orden circular de 17
de marzo último (D. O. núm. 68), por
este Min:sterio se ha •dispuesto -quede
sin efectc e ascenso al empleo de te
iliente concedido por dicha disposi
ción al szirgento D. Manuel Cano Val
verde, procedente del regimiento de
Infantería núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su co
n(,cimient'_, y cumplimiento. Valencia.
_2() de mayo de 1937.
PRIETO
Señor._
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de in dispuesto en el párrafo
tercero de ía orden circular •de 17 de
:narzo último (.1). O. núm. 68), por
este .Ministerio se ha dispuesto ,quede
sin efecto el ascenso al empleo de te
mente concedido en dicha disposición
sargenio de la 29 Brigada de la
:.tgunda (tivisión D. Agapito García
Crespo, disfrutando en el de sargento,
que queda subsistente. la antigüedad
de la primera revista siiguiente a la
fecha en que fué ;publicado en el
DIARIO OFICIAL, confirmándosele en
ei destino (-Te tenía en su mencionado
empleo ide argento, entendiéndose que
su verdadero segundo apellido es el
de Crespo como se hace constar y no
Prieto cern() se consignaba en las
!-'.n-denes de ascenso.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimien“• y cumplimiente. Valencia,
2ñ de .maye de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo -determinado en el pá
!raí.° ter' ei o de la orden circular -de
6 de abrl último (1).. O. núm. 86),
2or este Al:itisterio se ha resuelto que
-de sin efecto el ascenso al empleo de
:eniente c(ncedido en dicha disposi
ción al .(7.,rgento ,del regimiento de
Infantería núm. 3.7 D. José Serra
Atienza, d:sfrutando en el de sargen
U), que queda subsistente, b antigüe
dad de lo primera revista siguiente a
la fecha n que fué .publicado en el
DIARIO OFICIAL, confirMándosele en
el destine que tenía en su menciena
. dn empleo de sargento.
Lo con,unico a V. E. para su co
iincimientc, y clunplimiento. Valencia.
26 de mayo de 1037.
PRIETO
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la instanc,a spre-)movida po:- el ex te
niente de Artillería I). Carlos Fe
i" 1.1ndiz s\rjonilla. solicitando quede
efecto la baja en, el Ejército dis
i.westa orden circular de 16 de
11-..-Jrzo presente :uño (I). 0. núme
niero 60'i por hallarse en ignorado
paradero d'el informe favorable del
-ti;lhinete ele Información Y Control
de este Ministerio, he resuzlto quede
.sin efecto la baj.a de referencia, de
blendo 'quedar el interesado en el mis
no 'puesto que tenía en la escala de
empleo al disponerse ésta, pasan
() a la s;tuación de disponible
o
forzo
en la tercera división orgánica.(iLo cednunico a V. E. para su co
n.lcirnieillc. y cumplimiento. Valencia,
23 de rnavo de 1937.
PRIETO
Señor...
CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
ce rtificad(1 del reconocimiento :facul
tativo a (iue ha sido sometido el sub
alterno p( ricial del Cuerpo- Auxiliar
Subalterne, del Ejército, segunda sec
ción, segunda subsección, • Grupo D,
1.). Jaime Moya Oriol, con destino en
la cuarta división orgánica, del que
resulta que padece insuficiencia cardía
ca.. enfermedad incluida en el número
511;, letra E. grupo primero -del vigen
te cuadro de exenciones. y .0._cp= •tanto
es inútil para el servicio de! Ejército,
he resuelto queden sin efecto los nom
bramientes de ajustador provisional v
subaltern,) pericial del Cuerpo Aiuxi
.iar Subalterno del Ejército .hechos a
sti favor por órdenes circulares. de 5
y 21 de marzo del presente año
( D. 0. num s. 5,9 y 71).
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de mayo de 1937.
Señor...
DESTINOS
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales de Infantería
.lut figurar en la siguiente relación,
oue emp:•eza con el teniente coronel
D. Alfonso Ros Hernández y termi
na con el teniente en campaña don
(`.etavio Caps Mazón, pasen a servir
los destinos que se le: señalan, incor
porándc,se con urgencia.
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Lo c-oinunico a V. E. para su co
nozimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de mayo de 193 .
PRIETO
Señer...
R.:LicIoN QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Alfonso Ros llernández, aseen
C.ido, del Ejército de Asturias, a las
íirdenes di General Jefe del Ejército
del Norte
Mayores
D. José García López, de la Caja
de Recluti.: núm. 3, a la 84 Brigada
Mixta.
D. Juar, llontiel Sánchez, ascendi
do, dei Ejército de Asturias, a las ór
denes tic General Jefe del Ejército del
Norte.
D. juile Ochoa Bariocanal, aseen
(iidoy de k Escuela Popular de Gue
rra núm. b, a las órdenes del General
Jefe del Ejército del Norte.
D. Eduardo Carón Alcázar, aseen
ti.ido, del Ejército de Asturias., a las
órdenes del General Tefe del Ejército
del Ngrte
Capitanes
D. Higio Fernández Morales, as
2.endido, del Batallón Presidencial, al
regimiento núm. 4 (confirmación).
D. Juni-. Cobos Fernández, ,ascendi
•lo, del regimiento núm. 15, al mismo
confii-rnación).
D. Angel González..Gilsanz, ascen
dido, del regimiento núm. 4, a la 27
Brigada Mixta (confirmación).
D. Eup,enio Carbonell Róig, ascen
dido, del regimiento núm. i i, al mis
mo :(confirmación).
D. Manuel Gómez :Moreno, de la
io8 Brigada 'Mixta, a la Caja ,Recluta
liúmero 4.
D. Elías Calduch Prades, ascendido,
-del reginliento núm. .15, al mismo
confirmación).
D. Salvador -Gordo del Río, ,que
.presta servicio en la 29 Brigada tMix
,a. a la n.isma.
D. Jose González Delgado. aseen
del regimiento -.de Carros núme
•o . 1, al Centro ,de Instrucción de
Carros jis: Combate (confirmación).
D. Eízequiel González Bermejo, as
•_-.endido. del. regimiento núm. 4,-al mis
;;Ic) ( confi: mación).
.
D. Amós Martínez Alcarria, ascen
dido. de reemplazo por enfermo en la
tercera división, continúa en la misma
D. JeLtle,-._ Gómez Descalzo, ascendi
do. del regimiento núm.. 15, al mismo
(confirmación).
D. Adoifo Rafael Briasco Egea, ,que
:la causado baja en ¡Carabineros, a la
;48 Brigada Mixta. •
D. Francisco González Campuzano,
o.scendido, del regimiento núm. 12, al
mismo (confirmación).
D. José Vidal Bonin, de la 105 Bri
5-iada Mixta. a la Escuela Popular de
Guerra nínn. 1 (rectificación).
D. Arturo Magallo Cuñat, de la
05 Brigada Mixta, a la 57 Brigada
Mixta.
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Tenientes
D. Francisco _1.11.-1:-es Zanón, •ispo
nible ioizoso en la tercera división, a
la 148 Brigada Mixta.
D. -Francisco .Orche Bravo, ascen
dido, de la Sección de Artes Gráficas,
continúa en la misma.
D. Juan Martín Alvarez, ascendido,
f_ie la Sección de Artes .GrIfificas, con
tinúa en la misma.
.D. Dionisio Gómez Otero, ascendi
do. de la . Sección de 'Artes Gráficas,
,-.)ntirúa en la misma.
Ascendidos, del batallón Montaña nú
mero 4, continúan en el mismo
Pedro Casquez 'Romero.
jose Afine Peirusa.
:Pedro Belanche Navarro.
Antonio Gracia
Juan 'Caro Herrero.
.Vicente Brota Buera.
Feliciano Casar Zueras.
An-1.-f,e1 Castejón Alonso.
José ,Mir Molina.
José Muñoz Molina.
José- Gil Morlanes.
Emilio Iranzo !Lacruz.
Joaquín Izquierdo Pastor.
Victoriano García Cárdenas.
Clemente Jerico Villacampa.
Eusebio Galindo .Melero.
Félix Delgado ;Martínez.
Tomás García Laencina.
A la Escuela Popular de Guerra nú
.
mero i (rectificación)
D. Ferrando Roura Ponte, de la 81
II:igada
D. Alfonso Clemente Pérez, ,de la
lo5 Brigada Mixta;
D. Francisco Ferris
Brigada Mixta.
D. Pedro Padilla Fernández, de la
105 Brigada Mixta.
Ascendidos, del Ejército de Asturias,
a las órdenes del General Tefe del
Ejército del Norte.
D. Pe-drq Prieto Fernández.
" Eduardo Pérez Villa.
Antonio Botana Freire..
Francisco González, Ber.avides.
Eusebio Ministral Nogués.
Antonio Navarro Jiménez.
Nicolás Cedillo Gragera:
Godra Beltrán.
Tenientes en campaña
D. Envio Cinto Salcedo, ascendido,
de la Escuela Popular de Guerra nú
.nero 1. a la 140 Brigada Mixta.
„Octavio Clps Mazón, del regi
miento núm. 9, al Cuartel general de
la Column? núm. 2 (Frente ;:e Teruel)
Valenci, :26 de mayo de I93,7.—
*Prieto.
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar para el mando del cuarto
Cuerpo de Ejército al mayor de In
fantería B. Juan Perea Capulino, des
tinado en el Ejército del .Centro, y
para el malicio .de la décima división,
,de igual empleo y Arnia-"D. José
María Enciso !sladolell, jefe de la
44 Brigada Mixta, quedando rectifi
cada en este sentido la circular de 6
del actual (D. O. núni. 112).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
19 de mayo de 1937.
Señor...
PRiyTo
Circulen Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería Fran
cisco Javier Serrano y Esteban de
la Reguera, ascendido por Qrden ide
8 del actual (D. 0. núm. 115), pase
destinado a la ,Sección de Informa
ción del Estado Mayor del Ministe
rio.
Lo comunico a V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
Señor...
PRIET0
Circular. Excmo. iSr.: He resuelto
dejar sin. efecto el ,destino al regimien
to núm. 12,. adjudicado por orden .de
27 de marzo último (D. O. nítm. 76),
al capitán ,de Infantería D. Anastasio
Caballero Teira, continuando en su an
terior, Comandancia .General de Mili
cias de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
PRIETO
señor_
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infanterla D. Fer
nando Guardiola •Martínez, del regi
'mento núm. 9, pase idestinado al re
gimiento de Etapas.
Lo comunico a V. E, .para su co
-nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. .Sr.: He resuelto
confirmar en el regimiento .de Caba
llería núm. 8, al jefe y oficiales de la
expresada Arma que figuran en la si
p,uientc relación, que empieza con don
Ramón González Ramírez y termina
Lon D. tCesáreo Alfar° •Modesto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION .QUE SE CITA
l‘layor D. Ramón González Ramí
rez, del Frente de Teruel.
Ten:ente D. Luis Avila Ruiz, del
mizmo regimiento.
Otro, D. ,Manuel Arranz Agrasal,"de
la Brigada de Caballería de Uheda.
Otro,- D. Félix .Sánchez nermoso,
de la Comandancia Militar de Málaga.
Otro, D. Cesáreo Alfaro .Modesto,
de la misma,
Valencia, 26 .de mayo de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(3.1e el teniente de Ingeniero; D. Fran
cieco Viñas Cebrián, del Grupo de
Instrucci.ón de. Transmisiones, pase
destinado al Grupo de Tralsmisiones
del Ejército del Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
Señor-.
amommnimm..■•■1
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo de Sani
dad Miilt.ir, que figura en la siguien
te rela_ción, pase a servir los destinos
que er a misma se indican. efectuan
do su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Valencia,
25 de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Medicina
Teniente coronel médico, ascendi-•
do, D. José Bañón Jiménez, de la
Clínica Militar de Murcia, a. la ,mis
ma, como jefe de .Equipo Quirúrgico.
Ivlayor médico, ascendido. D. Alber
to iLseiva Delgado, de a las órdenes
del General Jefe del Ejército ,del..Nor
te, al injuljno destino.
Otro, D. José'Ofiorbe y Danzo, as
cendido, del regimiento Infantería nú
mero 14. al Consejo de 'Sanidad de
Guerra. de Cataluña.
Farmacia
Coronel farmacéutico D. Ramón
Frag-u.i, Fernández, ascendido, de la
Farmacia de la ,división de Caballería,
a la misma.
Otro, D. Adrianes Panadero Maru
gán, ascendido, ,de disponible forzoso
en la primera división, a la Jefatura
de los Servicios Farmacéuticos .de la
reiisrna división.
Mayir farmacéutico, ascendido, don
Juan Rivas Goda3r, y no Vivas Go
dav, Co1110 por error apareció en la
orden de ascenso, fecha 16 del mes
actual (D. O. núm. izo), .del,Labora
torio del Ejército,- al mismo.
. Veterinaria
Mayor veterinario D. Venancio .Ro
dado Leal, de a las órdenes .del
•
Ge
rieral Jefe del Ejército del ,Ceptro, a
la Jefatura .de los Servicios Veterina
rios de la 16 división del tercer Ciier
po de Ejército del Centro.
Otro, D. Valentín -Madrid nansiilla,
aseendldo, de .disoonible. voluntario, en
la primera división y prestando set:vi
cios en Sigüenza, a la Jefatura de los
Servicios Veterinarios del quinto Cuer
po de Ejército .del 'Centro.
Otro, D. Mateo 'Madridejwy
gas, aseendidb, del Depósito de Re
cría. y Doma de E:cija y prestando ser
vicio en el Escuadrón de Caballe7ía
de Andújar, -a las órdenes ,flnl• _Tele
del Ejército del Sur.,
Sanidad Militar
Teniente D. Isidoro Gonz2.1e Sn
ohez, de la división territorial de Al
bacete, al Parque Central' de S2nidad
Militar, Sucursal de Madrid.
Otro, D. Marcos García Dolara, de
la división territorial de Albacete, al
Parque Central de Sanidad Militar,
Sucursal .de Madrid.
Otro, D Saturnino Fernández LO
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pu, de la Comandancia Militar de
Málaga, al .,prinier Grupo de la prime
ra Comandancia de Sanidad Militar.
Valencia. 25 (le mayo de 1937.
¡'neto.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería D. Alva
ro Iriba;ren Chasco, cese en el mando
de la 85 Brigada Mixta, quedando en
situación de disponible forzoso en la
cuarta uivisión.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
favorable informe del Gabinete de
Información y Control de este IVIinis
terio, he resuelto que el capitán de
Artillería. D. Tomás Reneses Hernán
dez. cese en la situación de disponi
ble gubernativo, a la que pasó según
orden circular de 12 de septiembre de
1036 ("D. .0. nú.m. 184), y pase a la
(le disponible forzoso en la 'primera
11, Lo comunioo a V. E. para su co
nbcirniento y cumplimiento. Valencia
26 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
DIRECCION DE TRANSPORTES
BAJAS
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la baja en el segundo bata
llón Local de Transporte Automóvil,
en Valencia. al soldado Vicente Ma
yans Cobina, per haber sido declarado
inútil temporal por el Hospital Mili
tar de esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
25 de mayo de 1937.
Señor...
DESTINOS
PRIETO
Circular. Excmo. Ile ressuelto
mue el personal de la Brigada de Mi
1:.cias del "Transporte que figura en la
siguiente 1-elación, ,Pase destinado al
lercer bat7.11ón de Transporte Auto
móvil • Valencia, equipar3do a los
empleos del Ejército que se mencik-)-
rizal, causando efectos adtninisirnttvos
rsta disposición .deside la revista de
Comisario de marzo último, siempre
qtiF, los inte:resados justifiquen docu
reentalmeate ante el jefe de la Unidad.
(-me se han encontrado Prestando ser
viriel desde dicha fecha.
Lo c.ormunieo a V. E, oara su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
2.1. de may:-: de '19317.
PRIETO
Seflor...
RF.LACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Vicente Sentin Bort.
D.
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Manuel Rostoll Monserrat.
Antonio Reig Pérez.
Vicente Picó Giner.
Pascua! Juliá
Juan Bonet Gimeno.
Manuel León Ruiz.
Gregorio Canet Fernández.
Pedro Orcajada España.
Agustii. Lados Parra.
Gabino Martínez Balderas.
Fran.ci,:eo Marzo Sampedro.
Joaquín 'Soler Pla.
Pascual Mayo.
Miguel Aguera Molina.
José Sanz Giner.
Santiago Talens Chofre.
Francisco Brotons Antón.
Joaquínv Diego Soriano.
Enrique Frontera Gómez.
Francisco Giral_ Tonsonte.
Dámaso Gómez Fernández.
Antonia Honrubia Hernández.
José Fernández Neira.
Hernán Larza Borrás.
Equiparados a cabo
justo Martínez Torregrosa.
Luis Jerez Rodríguez.
Antonio Rodríguez Mira.
D'onisio Vilaplana Montava.
Francisco Monllor Candelario.
Antonio Miralles Lozano.
j'osé Fornell Barruls.
José 0:iver Escat.
Ciriacci Teh-eclor Rodríguez.
Modesto Alber Juan.
Vicente Zurriaga Oliver.
E!•ias Pate:na Gómez.
V:cente Varea Palomero.
Rafael Ramos A.sensi.
Jo..• Piñol Maciá.
Juan Herrández Borja.
Antonio Pastor López.
Maximiliano Llorca Salvá.
Fan:cisco Denia
Francis:e° Mancho' Mengual.
Enrique Mas Iborra.
Juan .lbarb.. Ferrer.
Antonio Lloret Pérez.
Ricardo Capelo Pérez.
Ivars Andrés.
Vicente Sala Garín.
Antonio Sidro Vela.
Emilio Herrero Mareo.
Manuel Payá Gisbert.
Carlos Pti.g Gisbert.
Francisco Solaz López.
Tusé Tranzg Torres.
Emilio Navarro Catalán.
José Mingot Gras.
Rogclio- Quintero Talavera
So:zorb Pons.
Joaquín Torregrosa Pciró
Ouirino Vital Rubio.
Manuel Sanchis Lecha.
Enrique Sanz García.
Rafael Nacher Hernández,.
..(-)etavio Pardo Campo.
Enrique Mari Capilla.
.I-uan T. Méndez Paredes.
Francisco Moliner Solivares.
Miguel Montoliú Martínez.
José Gil Delas.
Francisco López Tomás.
Tasé Esteve Ruiz.
Francisco Fernández Molina.
Manuel Frígola Fonts.
Carlos Gandía Andrés. •
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Gare¿;.; Garcés.
.i.rancisco García Pellicer.
José Garci.., Tarín.
`»cente Garoz Martín.
..-kritonio Girona Rivelles.
José Canoves Macián.
Francisco Cañizares Martínez.
Autonio Casares Marco.
Angel Casas Loma.
1.sipar Constando Murgui.
Pafael Destrues Araiza.
Manuel Domínguez Gámez.
Miguel Espín Sernpere.
i Abaunza Blanca.
,25..ntonio Blanquer Roma.
Daniel Boisx Mañez.
Antonio Casaseres Marco.
Pedro Pérez Fernández.
-1 oaquín Gironés Pacoví.
Vicente. Abril Cortés.
Soldados
Martín Ballesteros Magán.
Vicente Garoz Moraleda.
urelio VI;rela Arenas.
José Vives Llorca.
Federico Abad Pla.
Claudio Amat Pérez.
Valeriana Andréú Ojalvo.
Ricardo Arnau Alberola.
Miguel Alberola Company.
Enrique Baisauri Fuertes.
luan Ballester Blanch.
José Maria Cosc011á.
•osé Barceló Bono.
Luis I3aror.a Tracello.
Matías Belmar Belmar. -
_Agustín Belenguer Merli.
José Reltráii Garriga.
Joaquín Bellvert León.
P.ernardo Benavent Salcedo,
'osé •Benito 'formo.
Manuel '13eltrán Gatell.
Mteo Bier Escrihuela.
jvan
Miguel Blanquer Reig.
Miguel . García Nache.
Wasco Campos.
Manuel Blasco Herrero.
Alfredo Blasco Marzo.
Arturo Bogues Grifo.
Pla s Bolín] Tanda.
Antonio Bosch Brines.
Manuel Bosch Brines.
Ricardo Brtll Ibáñez.
José Buchón Ureria.
Félix Brigna Pedro.
`‘.1 iguel Burgos Domingo.
Fernando Burriel Moreno.
Vicente Cabo García.
Ramón Caabuig Calabuig.
1u21n Campos Martínez.
Francisco Calizares Martínez.
Z.laudio Carbonen Miralles. .
Vicente Carrasco Sanchis.
Ricardo Catalina Valls.
Taime Cebella Estrela.
Antonio Cerezo Rodríguez.
José Ferdá Cala-buíg.
José Clanl García.
Rafael Cla.ur Borderia.
Juan Cabos Sáinz.
Baltasar Codotier Mafiez.
José Colonia Albero.
José Colorner Torres.
Agustín Collado Vidal.
Wguel Company Rodríguez.
',-k.ente Company Sabater.
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Federico Cortés M. Mataix.
F. ancisco Cosme Casafi.
liornin1.7,ro Corts Sempere.
uan A. CresIpín.
J osé Crespo García.
usebio Cuchilleros Suárez.
J Chiriv ella Palop.
uan Doménech Esteve.
Alfonso Dómine Catalá.
Rosendo Domínguez M on terrubia.
_losé Donat Ferrando.
Pascual -Donat Cigalat.
Pedro Duque Villalta.
\Ticente Durá -Melo.
anuel Duval Mullan
Jaime Escortell F,scortell.
.1ntonio Es,corihuela Gorrilla.
Ramón Escrihuela Martí.
iguel Estellés Bordes.
Santiago Estruch Espinós.
ruan Bautta Félix Gayan.
ntonio Fernández Cuadrado.
rrancisco ii-ernándiz
Felipe Fetnández Santamaría.
: selipe Fel rándiz Marzo.
Luis Félix Lizandra.
.Da niel Fliquete Salvador.
Se..)astián Fornet Salvá.
i-)iego F03 Alonso.
ki.rancisco Francés Terol.
:ehastián Fuentes Ramón.
Vicente Fullana Ripoll.
José Fuster Blanes.
j osé Gadea Romero.
luan Gadeo Verdú.
Antonio Galiana., Simó.
Francisco Galvis Sosa.
Vicente Gallego Gil.
Luis Gallego Sarti.
man Gard:. Artacho.
esé Garc: Campos.
.1osé García del Pilar.
Argel García Escamilla.
Salvador Gz.A-cía Gómez.
íkicardo García López.
onciorcía Magán.
Vicente García Mascaren.
...tariano García Rocas.
Mejandro García Vargas.
Constancic Gaspar -Murguí.
ulián Gil San Celedonio.
Vicente Tejedo..•
Jimenez Esteban.
losé Gimen° Cervera.
oge Gisbert Soler.'
1...;-01)0ld0 Gómez Alexandre.
•artolomé Gómez García.
li•r.nrisco Gómez -1,óvez.
Gómez de la Torre.
osé Gomis Mas.
T(..-'é González Blázquez.
Antonio González .Lopez.
lipe González Samaniego.
Víctor Gnu Bosch.
atías Grau Estréns.
cente Gregori Iglesias.
csé Guarut.ir Benet.
,
Guastamino Fenollar.
Manuel Guzmán Aponte.
: mis Hernández Sánchez.
Vicente Hei vás Giner.
Bartolomé Herrera Hervás.
Fa inician° Herrera Domínguez.
Vicente Higón González.
edro Orcajada España.
Torchlri Cervera,
roveT.- Ferrer.
\Ticente ,J1t2n Memparler.
1);onisio Juárez Ramón.
.Francisco Lafuente Pérez.
Enrique Lambies Aligarra.
Vicente Latnbíes Aigarra.
Joaquín Beltrán Moya.
Vicente López Brisa.
Ramón López Catalá.
Juan López García.
Vicente Le pez Nogueroles.
!osé Lozano Puchalt.
Angel Luus Martínez.
.1 uan Lugardo Caballé.
esé Luque Villalón.
Enrique Lleó Villar.
Remigio Llopis Fenollar.
S; Llore Agulló.
Pedro Llat ca Miralles.
Enrique Lloréns Ferri.
Ramón Lloret Martínez.
José Liar( Soriano.
Javier Llcria García.
'Vicente Mayáns
Manuel Marzal Alós.
Antonio Margaix Gimeno.
Urancisco Mari Martínez.
losé Maztí Vives.
José Martín Boix.
Vicente Martínez .Antón.
Jesús 'Martínez Estevaz.
Agustín Martínez Fatah.
Ricardo -Martínez 'Guerrero.
Agustín Martínez Hueso.
ti Víctor Martínez Navarro.
Daniel Martínez Moreno.
.josé Martínez Pastor.
Román Martínez Ribera.
134.tdro Martínez Vega.
losé Martorell Martínez.
.losé Martos García.
Vicente Marzal Martí.
Miguel Melo Paris.
Félix Mena Sanz.
Vicente Matells Sendra.
José de Miguel Huguet.
Ansehho Martínez Labata.
Francisca Mifiana Llloréns.
Ernesto Mira Pascual.
.José Ni iralles -Mestre.
.1-osé Miró . Llinares.
Salvador Moliner Rovirá.
Joaquín Molla Torres.
Manuel Mompo Tormo.
Gerardo Monssor Alcantud.
José Monitor Pico.
Miguel Montoro Palomino.
Emilio Morzó .Moratal.
Benjamín Mora Bottet.
Antonio Mora Díez.
V'cente Mord Sendra.
Pedro i\/Ioreno Moreno.
fuan Baut;sta Moreno Jiménez.
nión Moreno Ginet.
Juan Miró Murciano.
Julián Moreno Valer°.
Francisco Moya Mirones.
Emilio Moscardó Ferrer.
José Muñoz Rua.
Juan M'uf:oz Senahre,
Vicente Nadal Bou.
Rafael Navarro Llopis.
Vicente Navarro Martínez.
Eduardo Navarro Narvarro.
Ricardo Navarro Real,
Jerónimo Navarro Romá,n.
Angel Oliva Fernández.
JOsé • María Olmos Alomar.
.José Ortega Arós. .
.aernardo Ortega Vaquero.
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Luis Ortiz Bonet.
José 'María Ortiz Márquez
Ricardo Ortiz 011ér. •
Enrique P. Palau Capilla.
.losé Palomares Pascual.
Óctavio Pedro Campos.
Adolfo Pascual Soler.
Enrique P¿iscual Soler.-
Eduardo Pedret Balaguer.
Rafael Perales Ballester.
Ricardo Barea Gabarda.
Nicolás Pérez Julián.
Antonio Pérez Campos,.
Antonio Pérez Cantín.
Vicente Pérez Diego..
Juan Andrés Pérez ForcaJa
Enrique Pérez Gaal.
José Pérez García.
Nicolás - Pérez Julián.
Joaquín Pérez Roda.
Vicentt Peris Plasencia.
Antonio .Pe.rsonat López.
Juan Pi Prelló.
Vicente Fiera España.
Ramón Pla %linches'.
Francisco Plá Sáez.
José Plaza Peris.
Francisco Polo Sáez.
José Pons Gomis.
Emilio Pons Martínez.
Manuel Poyato Díaz.
Rafael Prats Calatayud.
Celestino Prosper Baixauli.
;fosé Prurionosa Romero.
José Puchades Arizo.
,
ConstantinG Puig Ginat.
Manuel Pulido Torralba.
Emilio Quirós Jiménez.
Ismael Ramón Bondía.
Vicente. Ramón Peiró.
Vicente Ribera Puig.
Antonio Reig Calabuig.
Ignacio Reig Cloquel.
Antonio Reig Pérez.
2milio Rico Morant.
José Rivelles Vidal.
Salvador Ripoll Vives.
José Robles Robles.
Angel .Roer a .Arcés.
Francisco Rodilla Sanchil.
Andrés Roig Miguel.
Miguel Romero - Llavata.
Miguel Romero Pérez.
Enrique Romero Santos.
Florencio Romero Sevillano.
José Rubén yárrega.
Gabriel Rubio Martínez.
Ramón Ruiz Rodríguez.
Yuan Ruiz Romera.
I osé Sáiz Almenar.
Esteban Salas Ho•s.
Miguel Savago Jiménez.
FniiFio Sampedro Romeu.
Felipe Sánchez Adanes..
Domingo Sánchez García.
José Sánchez González.,
Pascuel Sanchis Almarche.
Vicente Sanchis Cristóbal.
Juan José A. Sancho Feltrer.
Eduardo Sanjosé Cerezo.
José San Martín Aguado.
Emilio Santonja Vilanova.
Salvador Sanz
TEineterio Sanz Vidal. -
Joaquín Segura Illesca`s.
Bautista Serena Eng.uix. •
Vicente Serra Gargayo.
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Francisco Signes Sanahuja.
Antonio Sánchez Bolimar.
Enrique Silvestre Calbriada.
.Mberto Silla Silla.
Arturo Civera Signc.
Joaquín Soler Casaii.
.v.liguel Soler Francisco.
José Soriano Angresola.
Teo•doro Soriano lusa.
Vicente Taberner Asunción.
José Taléns Real.
Telesforo Tarazón Zapata.
Vicente Tarazón Marín.
Vicente Tatay Bru.
Juan Tomás Roma.
Rafael Tordera Rua.
Ricardo Tcrres Francés.
Manuel Torro Gómez.
Antonio Tortosa Giner.
Enrique
-
Tuset Medran°.
Manuel Valdepeñas Pastor.
Bautista Valdecabresv Lc za no.
Antonio Valls Talamantes.
José Vana.doy Sánchez.
Manuel \Tarea Conca.
Francisco Verdú Miró.
Ramón Vicent Ruiz.
Luis Vercher Roselló.
Enrique Villanueva Martínez.
3 osé Villanueva Villanueva.
José Vives- Lorca.
_Luis Vizcaíno Gómez.
Quirino V!tal Rubio.
Victoriano Inat Picó.•
Vicente Z:!rzo Mellado.
Juan Harinero Olmos.
"Antonio Martínez Legar.
Fidel Andrés A randa.
Eulogio Andrés Arand:I.
Andrés Abadía Castill(
Norberto Amat Latoz.
Enrique Arce Llop.
Desiderio Alcaraz -García.
Vicente 'Alcoy Raag.
J c:sé Andani Roca fu-11 .
Rafael Aivila Rubio.
Virgilio Alias Loren.te.
Cecilio Aranguren Gambra.
Vicente Aibaero • Vicedo.
Antonio Albuixech ILloréns.
Alejandro A zorín Díaz, •
F! a ncisco .Alernani Oloina.
Vicente Aznar Eselaipes.
Antonio Asensio Sánchez.
7-11as Alós Pascual. •
1 zlis Boix Roca.
icardo B¿;rberá Solí.
luan BeceTra Rubia.
':77ristóbal ›Baixauli López.
Luis BUC110 Gonz.ález.
Emilio Barco Peñuela.
José Blaneuer
José Bas Seva.
Francisco Bellido Ros.
Francisco Belda Ranión.
.• flan Brotóns Micó.
Jaime Bonmatí Alonso.
Andrés Bayle López.
Lorenzo Barceló Navarro.
jnsé Berenguer Devesa.
Mip:uel B12,nes Blarres.
Té B-erenguer Pareja.
Antonio Bailén Bretón.
losé Boix Com•es.
ustino Valero.
Germán Cz-brián Pons.
Justo Cantero Ca:-rasco.
Lorenzo C;rujeda. Damiá.
,isé Candilejo Hidalgo.
Celestino Correas -Calvo.
-..1,-)sé Gabanes Lloréns.
n Casarán Rivelles.
Has Caste 116 • Biosca.
Antonio Cabanes García .
Fernando Coloma Albero.
Vicente Costelló Albero.
_Ea:!nle Cornellana Lopez.
.14.)sé Cremades Prieto.
;..-ancisco Catalán Ayelo.
aime Can.D Lledó.
.; osé Cano Lledó.
Vicente CzIndona Planell.
rvaristo Caselles García.
osé Cardona Mari.
J Liar). Carrillo Alvarez.
i'edro Castillo Fresneda.
iiiilio Cebrián Sarriá.
Vicente Chovares Mas.
Argel Clwpaclo Berguices.
.Ch ro Bernabé.
Andrés Domingo García.
Manuel Dorado Orraca.
Eernando Díaz Martínez.
Tomás Dz Marco.
l'rancis-co Domínguez Selz-v.i.
Tomás Delgado Pérez.
Ginés Díez Miralles.
jgsé Delell López.
-;).scual Durá Segarra.
.! Escortell Ferrer.
Pedro Frau Cardona.
.1 ilián Fernández Fernández.
José Ferrando Estruells.
:osé Francés Bañó.
Manuel Franco Cara-vaca.
DP niel Fernández Gozalbo.
J'ascua! Fernzíndez Gozalbo.
J nal' Ferrer Aiiuir.
Onofre Font Mulet.
Domingo Gómez García.
Luis Crade¿. Villanueva.
Francisco García Pareja.
Francisco Jiménez Avellán,
Vicente A.arici Cerwera.
Bautista Arnándiz .Carbonli.
osé Arencs Gual.
josé Arias Linso.
Inocencio Alvarez Molina.
Vicente Andrés Zuria•ga.
Vicente Aznar Minguet.
Enrique Alcaraz Domingo.
-osé Aliau Esquerre.
Fzequiel .A 'bors Lloréns.
Vicente A.lbelda Vidal.
Aadrés Abadía Castillo.
Fidel Anclés Aranda.
Eulogio Andrés Aranda.
Vicente A■aga Lino.
Constantinr.- Alvarez -13 iosca.
José .Albiade Granen.
Francisco Alberola Ri•quelme.
jerónimo Agulló Quiles.
: osé Antón Díez.
Francisco Aguilar Valer°.
uan Acosta. Acevedo.
José Alcas- Nadler.
Antonio Adriá Martín.
auricio Andrés Martín.
Leanclto Azagra Indaire.
Aurelio Alis Muñoz.
Miguel Pérez Gosálbez.
J7elipe .Arnau Noviembre.
Pascual Aguilar Ferrús.
\..figuel Box Tomás.
Bal-)iera Garcés.
Onofre Bel
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Fernando Bellares Almerich.
Joaquín Bayo .A.sensio.
.1.7ancisco Branchadell Herrero.
Santiago .1.;ono Sanz.
Beltrán
Bernardino Beneyto Sonchis.
jc.sé Biay Jacinto.
Alfredo Brchino Catalá.
_Antonio Boluda Alabort.
Antonio Masco Ripoll.
Burruezo García.
José Bellot Penalva.
Jrancisco- Baron Tenllado:
Said Ben-Kaddud,
.-‘ntonio Conejero Calabuig:
Gaspar Cornpañ Gascó.
:,alvador Casabán Ramírez.
iirique Carbonell Fenolloso.
Salvador Comes de la Asunción.
j2sé Corredera Castaño.
Alfredo Cogollos Martí.
V:cente 'Cerdá Cortés.
"José Calatayud Bailén.
Cristóbal Cerezo García.
juln Carbonell Montollo.
resifonte Canrbra Fayos.
Antonio Cascales Carrillo.
Asensio Campillo Jiménez
Matías Calluelas Rizo.
'Mig-uel Conde Trujillo.
Vicente Calvo Baisauri.
Valer° Carratalá. Navarro.
Emilio Cebrián Sarriá.
Ai.tonio Conejero Calabuig.
Vedro Castillo Fresneda.
José del Cerro San Juan.
F.icardo Cortés Fornés.
Vicente Celades Foret.
Francisco Colomina Sánchez.
Salvador Cubo López.
Rafael Ca.anova Peidró.
Ortavio Carrascoilartínez.
Francisco Cortés- Mataix.
Tosé.Domit:go Sena.
Tozrquin Durá. Durá.
Isidro Despon Beltrán.
_Francisco Olida Gil.
Alberto Entrago González.
Ftancisco España López.
Rafael Fernández López.
Rafael Flifió Gisbert.
Luis Fabuel Rodrigo.
V•cente Félix Velló.
Emilio Fuster Llácer.
Juan Antonio Ferrer Robles.
M.anuei Forniés Belda.
Vicente Fort Tarazona.
Joaquín - Ferrero Requena.
-Eusebio Fernández 'Marcote.
Vicente Fuster García.
Herrnenegddo Fiblo Sales.
Corbi Gisbert.
José Pastor Dornénech.
Argel Caselló Dornén.ech.
Emiliano Fernández.
Vicente Fernández Fernández.
"jnrique Gómez Chorro.
Rafael :Jiménez Abril.
?.,afael Gisbert Blanqué.
Amarlio C.Trneno Tos.
Rogelio Gisbert Soler.
Jorge Gisbert Soler.
José García Olmos.
Gaspar García Díez.
Francisco García Rodríguez.
Diego García Díez.
Manuel García Gámez.
Juan Garda. Lorente.
Juan García Aparicio.
rancisco jiménez Mallebrcra.
'Vicente Giner Ranus.
_!osé González Pérez . •
Joaquín Gómez BeItrán.
Vicente González Gabanes.
Vi-cente Gimen° Gimen°.
Alejandro Gallego Ridaura.
Angelino Girnénez Ribera.
i:' sebio Guillem Rodríguez.
González.
Garza.
Gerardo J:ménez Sahnquillo.
,\.:nador González.
Enrique Guinot de la Concepción.
luan Gimeno Dasí.
Domingo Gómez García.
Ramón Ht-:.rnández Zidón.
.
Manuel Hernández Martí.
Ladislao Huélanlo Romera:
Francisco Hernández Gamón.
Manuel Hernández Sáez.
:luan Issaniou Belda.
Rafael Ibáñez.
.losé Ibáñez Marco.
Modesto Crespo Ilesta.
Luis Itur.:alde Pons.
losé Iniesta. •
.Evaristo Juan Coloma.
Luis Jordá Cutanda.
Eugenjo López Bautista.
1-l)omingb Lavin Lorenzo.
Francisco Latorre Arocas.
Vicente 'López Gómez.
Fernando Losas Negrete.
Martí Leira Gorrí.
romás Lafuente Bretóns.
Vicente Lafuente Agulló.
Santiago López,Tai,nayo.
Wgeul Llm Fertgri'do.
Francisco Llopis
Tulio Llácet Canet.
-Mig-uel Mercader
Argel Mínguez Tortadada.
Salvador Montañana Galán.
fosé Menéndez Fernández.
rancisco Barón Tenllado.
Francisco Beld.a Román.
Mariano Montero Judes.
Simón Montilla.
Rafael Mariscal Cafíigrao.
Francisco Moya Miralles.
losé Merchor Pérez.
.)edro Martínez Vega.
..sindrés 1-51aiino CantallOps.
'Rafael Martínez y Martínez.
José Mana Martínez. Vilánova.
A;fonso _Martínez Cantabella.
;zrancisco Martínez Alinel.a..
Moisés Mirtínez Ródenas.
,\Tanuel 'Martínez Maciá.
's!rliistiri Martínez Cantero.
Francisco Maestre Rico.
'Juan Bautista Mari Alepuz.
.'niián Marín Miguel.
Antonio Morcillo Gómei.
. Benedicto Morcillo.
17,usebio Morno Raboso.
Luis Monzallés.
Jesú±. Molla Mojica.
Miralles Herrera.
Rafael Iliriana Luch.
Angel Mínguez Tortajada.
Antonio Miralles Beitrán.
Andrés Murcia García.
Vicente Mestre Martín.
Francisco Muñoz Martín.
José Martínez Peris.
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V;;ente Marco Castellano.
losé Moltó Roselló.
J'osé Navarro Hernández.
Enrique Navarro Hernández.
Vicente Navarrete Mari.
Ramón Navarro Royo,
Elías Navarro Royo.
Justo del Glinoi
_losé Ortiz Muñoz.
!'ilan Ortega Martínez.
losé Oriet Benalvent.
Gaspar Orts Lluch.
'Atarme' Ortiz Gómez.
Fructuoso Oliver Roca,
J osé Ortiz Núñez.
Antonio Pérez Aguilar.
Manuel Palacios Gómez.
Pell;ter Manzanera.
Eduardo Prats Calatayud.
...1lvaro Pérez Martínez.
Jacinto Pérez Berrocal.
Valeriano Primitivo Orgaz.
Vicente Pl-ats Sanchis.
Alfredo Pérez Martínez.
Simón Pérez Monterde.
Manuel Pellicer. • •
'v'icen-te G:les Gas.
Joaquín Poveda Morant.
Ponco Fernández.
Francisco Perales. Me.bas.
José Perdió Piquer.
Francisco Pérez García.
luan Palop. Soriano..
Máximo Pérez Tomás.
jnlio Ribera Navarro.
Vicente Ros Garcés.
Manuel Ruiz Gil.
José Raga Rodríguez.
Esídro López Navarro.
'Domingo Reverte Vela.
Eduardo Roca Hernández.
losé Rube7t Prosquel.
Jaime Ruiz Miralles.
Enrique Ramos San.z.
Doroteo Rodríguez de la Pica.
Patricio Rubio Figuera.
Francisco Rubert.
Severo Raia Martínez.
¿\.>?.ustín Pedonclo Granados y -Santa
_Cruz.
Antonio Satorres Catalá.
Bartolomé Segura Pérez.
Juan Sala Auririo.
Antonio Sánchez Moreno.
Vicente Sotiano Cerdá.
.-1-oaquín Segura Illescas.
Salvador Sanchis Subies.
Salvador Sarrión Ferrer. ,
Telesforc> oler Martínez.
Claudio So ja.
Fmilio Sa.avedra Rabanillo
Sanchis Unix.
':iriaco Sánchez Mulibz.
Amo Sánchez Ruiz.
..\lanue,1 Sánchez Hernández.
Vicente Sales Vifies.
Ramón Sabater Martínez.
Ricardo Sánchez Pérez.
Manuel Santolarios Andrés.
Bautista Galán Poblador.
qnrique Sena Sena.
Miguel Sáez Jirón.
Pedro Sern.pere Navarro.
:Han Selma Llorca.
wanuel Sauco Pastor.
V.:cente Soler Sánchez.
Taime Soler Serralta.
Ramón Sanchez Clemente.
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Felipe Torregrosa Climent.
Santiago Tamayo.
- Rafael To:mo Selva.
Domingo Torres Valero.
Miguel Torrijos Zaragoza.
Emilio ToIregrosa Andrés.
.; osé Torres Martínez.
;1-ancisco Tamari Tamari.
mesto Tomás Cebriá..
Alejandro Vidal García.
Salustiano Valle .Sanz.
Enrique Veroher Lana.guera.
ngel Valiente García.
Pascual Vi.-..quert Santa Cru-,..
Rogelio inc.yra no.
barios Alvarez Galleg().
Benjamín :Alfonso Alion.
Antonio Burgos Gimen°.
"Frinitario °hoya ,Mira.
Rafael Fzticón Noten.
.Vrancisco Gallardo Litigue.
i7rancisco Hernández Gamón.
Luis Barbadillo Martínez.
Gaspar Cruz Castaño.
José Peris Beltrán.
Pascual E.orat Garcerá.
tian Ríos Jiménez.
Vicente Llizo Murillo.
Manuei Boludas Sánchez.
A..ngel Pardo Bochosa.
Andrés ./L.V.Izar López.
Blas Gómez Miñana.
osé Romero Romero.
Vcente Sanchis Ibarra.
osé Tamari Gascón.
José Esipi Millán.
Francisco Ruano Casta.
José Figueres Ardid.
nan Cóm'ns ,Le9pez.
Ricardo Sales Pérez.
Arturo Va'eroa Tárrega.
Franc;sco Ruiz Gimeno.
'losé Cab?.nes Lloréns.
Pascual Maseres Cerdá.
Vicente Rubio Oliver.
Luis de la Plaza Ignacio.
-Antonio fi errando IV atoses
José Ros Bervis.
.1rtura Va:ero Tárrega.
F:ancisco Cliveller Padilla.
osé Vicente Cebrián.
•
Antonio Aznar Lledó.
José Ariza Cosujo.
Amadeo N, :rucia Alavés.
anuei Bueno-González
Eduardo Olcina ,Mira.
Alejandro Martínez Mateo.
Iosé Gadea Marco.
Antonio A :fonso Rodrigo.
Tomás Azrar Bernabéu.
i.uis• Tormo Selva.
•1 van 13autista Ribes .A lbiñana.
j tian Alis Ortiz.
Antonio feiró Miret.
Francisco Gomar Félix.
Ics.é Farues Catalá.
jesús Morant Puig.
Pedro . Calatayud Gregori.
Rodrigo Carrasco Ortiz.
!osé Clen-iente Adán. -
Demetrio Jarque Zaita.
osé Sánchez Domingo.
'Lorenzo F.scrilluela Bono.
Robustiano Claramunt González.
Enrique Vallés Palotp.
Enrique Peiró García.
feriar° Llc.réns Farinós.
Joé i\.ntiio M,as Martínez.
Simeón Cervera Alvarez.
R.amón Albarracín González.
Enrique ,Carbonell Linares,.
Francisco Casas Rodríguez.
Juan Marín .Monforte.
-
Rafael Galardón Gómez.
Vicente Carbó Andrés.
Félix Ferrando Valsell.s.
Angel Lógcz Picazo. •
Francisco Herrero Gómez.
Pa-scual :Navarro Dasies.
océ Verolt Sanchis.
Alfredo Gimeno Gómez.
(on2ález Araujo.
León Garcia .1)(4ez.
Maximiiiano García Alca,ñiz.
Rzmión Guirao García.
Emilio GonzáleZ Diontínguez.
'cente Carratalá Rubio.
jnaquin Guerrero. Gil.
Antonio Gamón Cardona.
Francisco Gascó 71Tarazona.
J osé Gimeno Arnal.
;osé Gallego Aliaga.
Luis García Ortega.
Teodosio (..;adea Martínez.
A tomo García Natividad.
M ateo Giner Martí.
arrue' González García.
j(:sé- García Gutiérrez.
Ramón Gómez Pérez.
Ginés García García.
Francisco Guardiola. Ivorra.
.! tian Ganga Amat.
1.--31.utista González Ferri.
lz..11.uardo Escrivá.
ariano García Rizo.
ceferino Galiana Esteban.
Wencesia) Garrigós Guardiola.
Cz:rcía Albert.
G °mis Válero.
¡iTi;seo Gras Cerdán.
Frzncisco. García Ruiz.
Vicente Galbis 111 ullor.
.1.35-é García Requena.
1"a scual Hernández Palao.
•! n•ián Higitero Monterrubio.
".2yerubín Hernández Rico.
Tosé Iborta Cortés.
Tomás izquierdo Balague:
Gabriel IN. Solbes.
Rafael Tuanes Latorre.
justillo Ji,7'nénez Aliaga.
Francisco jover Vicallet.
Pedro Luque Martínez.
...kgustín isacueva García.
.L-aquin LC,pez Soliver.
izzillerme Luna Lairí.
anuel López Salas.
Manuel L.:-..-ondo Pablo.
:‹ ernanclo 'López Candial.
amiel i parra Cervera.
,Llan Lóirez Quesada.
osé Llage. Vea.
cv.quín L]oréns Abadía.
rancisco Llopis Crespo.
(osé Lleció Fernando.
Bautista 1.-ledó
.
Cobol.
jesús Talc,ws Morante.
\i"-centa lnares Sala.
Ierónimo Llorca Martínez.
Rafael N¿Ivarro Llopis.
,tian Navarro Tomás.
Vabián Navarro Torres..
ilio Navarro jilguero.
Vicente Navarro Pla.
M amiel Rambla Tórres:
Enrique Nácher •Barrachina,
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Florencio Xavarra
;uan Mora Batalla..
Enrique Martín Laguarda.
j csé Martínez Martínez.
V:cente Marco Castellano,
Romón Moreno Visiedo.
...-3.,ntanio Mateo Garvin.
Rafael Mero Bernell.
José Martínez Mengua].
Manuel Campos.
Ramón .N,fontariana Galán.
Francisco Martínez Haba.
Santiago Martínez Belida.
! etrio -.legarra García.
iitilio Recatalá Cabedo.
forcuato1.11-embrilla Tapia.
Bautista, -.:VIart ínez Escan&ll
1•.-,sé Toniá Martín Do! arlo Gon
zález.
Manuel Y.1 cintesin os Castellano.
V.;cente L.fíoz Peinado.
Joaquín Matéu Este,ve.
Andrés Martínez Huerta.
ancisco Marrades Senti.
-1)z.4.niel Mnilá Mollano.
Vrancisco Martínez Francisco.
Antonio M °n'eón Ganuza.
;Jan 1üigc Muñoz.
Ricardo Marsilla Ríus.
Francisco Martí Vilaiplana.
Fernande 'Murcia Lillo.
Pedro 3,4 -....r.Línez
Pascual Molina Hernández.
osé MliiiT.c.z Sevilla.
José Mas Garcés..
».%11 Mart:.nez Rico.
; osé Muitoz Navarro.
món Maestre Miguel.
Fernando orera Sanchis.
-azul -111 artínez Herrero.
A r.tonio ira Torregrosa.
spar 114 ziciá Vicente.
Manuel 1‘.11añogil Mañogil.
Francisco Miralles Valés.
Francisco Ma-scaró Perles.
Antonio M engual Pedro.
inan Mari i Fullorena.
José Mol Crespo.
'-;)sé Ortega Arce.
Rzifael Orts Forner.
.sé Oricn Guardia.
Peris Hueso.
nan 17r:111c:seo Portolés O riiz.
áximo Pérez. Pérez.
.R:cardo Perales Bañul s.
Luis Pors Ponce.
Gonzalo Pont Lucia.
esé Purroy Al-oy.
Battsta Pascual Manuel.
Vicente E.ascual Trenzan°.
Francisco Pérez Francés.
jr‘sé Pascual Blanca.
Franciscc Pérez Francés.
Francisco Puerto Martí.
Vicente .I.merto Puerto.
Angel Favá Montesinos.
Adri:"In Pérez Quinto.
•:ancisco Planches Pujaltt'.
tose Pefi Sogorb.
It'sús Pa\ tt Verdejo.
Vicente ..)omares López.
:fosé Pifu.,1 Agulló.
Antonio Pons S,erra.
losé Pui,.9,cc.rver Bertoméu.
Rafael Pastor
•
Latorre.
Francisco Planelles Navarro.
osé Rodríguez Pérez.
Arturo Ruiz Ferrer.
`s+
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Jacinto Rodrígttez Saldoval.
Fedeico. Raga Legido.
Celestino Rodríguez González.
Antonio I:íos ..Giménez.
1:.m6n Ruiz - Rodríguez.
José María Rubio Bresa.
Lázaro Ruiz Folgado.
Cvsiano Ruiz .Hernández.
Francisco Ruiz Gimen°.
Antonio Rico Martínez.
Vicente Rufo y Abil.
Domingo Rever Navarro.
Francisco Romá Abad.
•anión Ruiz Martínez.
Antonio Rico López.
Gaspar Ríos Llobregat.
i'edro Ríos Llobregat.
Antonio Sansegundo Hueles.
José Sempere Corbí.
Miguel Seller Navarro.
José Sierra Sánchez.
Antonio Sendra Vicens.
Salvador Sancho Corbí.
Alejandro Senón Baltasar.
i.---ederico Soriano Tasí.
Antonio Sancho Burgos.
Ricardo Sanchis Montesinos.
Eloy Serrano Serrano.
Adolfo Seguí Gisbert.
Antonio Serra Silvestre.
Ramón Silvestre Picó.
Francisco Sanjuán Castelló.
Amadeo Soriano Sebastiá.
Francisco Seva
Vicente Scndra Puig.
Q,rios Sa'a Mestre.
Ifli:eo Soriano Sebastih.
Segarra Navarro.
Ginés Saura Saes
Antonio Samper •García.
Francisco Sanchis Grau.
Bernardo Taberner Ramírez.
.1(.!:.é Torres Lacárcel.
1-7ed-eric.o Tejedor Rodríguez.
Enrique Tudela Gil.
Francisco Tarrasó_ Bou.
Gonzalo Torregrosa Sanjuán.
ivan Tovar García.
R:anón Ubeda Gironés. •
Ricardo V.adls Alcayde.
Vicente Vila Cubells.
Vicente Salvá.
Gregorio Valles del Pozo.
jesé Vilanova Nache.
'uan Valor 11,Tiró.
Arturo Valero Tárrega.
Francisco Vadillo Seva.
Zamora Asensi.
Antonio Muñoz Fernández.
Antonio Zaragoza Araez.
.-,tian Martín Costa.
José Sáiz Esteve.
Agustín ()rellana 'Casinos.
_Angel Alvarez Biosca.
Ad&antado Salvador.
Rafael Mil- Mirandi.
José Verdejo Alcauz.
Antonio Crespo Segura.
..\ftnuel Alepuz Rubio.
Joaquín Doménech Vicens.
Manuel Payá Gisbert.
Gonzalo Blanes Pastor.
jp.jne Reig Plaza.
icsé Piñol Maciá.
AAonio l'astor López.
Francisco Sempere Huesca.
Nígr:ano Prieto Samper.
A.:nuel Nadal Samper.
J.osé. Padines Cortés.
DaiiieiCbndela
Abelarcio 13-oronat Ferrer.
Emilio Navarro Catalán.
José Zamora Durió.
Salvat.
Patricio Viadero Pedrero.
Gervasio Mendiola Velasco.
M.anuei Torrep,rrosa Antón.
Francisco Denia Rubio.
Antonio Bueno Zaragoza.
Antonio Canals Juan.
Bernardo Bernard Sánchez.
tais Pellin Mora.
José Pujante ,Pérez.
Ma_nuel .Coloma Serra.
Carlos Campos Egio.
Francisco Mascaró Perles.
Sabio Benavides.
Antonio Jiménez Maldonado.
Veliciano Carratalá Vallcarnera.
José Carrasco García.
Antonio Rodríguez Escribá.
Matías Quiles Pérez.
Luis Romero Berenguer.
Juan Car:atalá. Lozano.
Miguel Oliver Pastor.
José Aracil Pérez.
osé non- a Cortés.
Oscar Llopis Cantó.
Joaquín Sánchez Campello
Rafael Cremedez Tomás.
Antonio Pérez Escarabajal.
;osé Sánchez Cartagena.
josé Maria Franco Garijo.
uan .Blanes Melchor.
V:cente Esteve Navarro.
Juan- Rabaneda Postigo.•
Javier Laville Mascaró.
Rafael Ramos Asensi.
.!.:afael Ramos Ortega.
Vicente Alcaraz Bernabéu.
Vicente Ll...orca Morán.
Ramón Esclaper Ronda.
Domingo Meseguer Baííuls.
Antonio Játiva Pérez.
José Mingot Gras.
Francisco Sempere Meléndez.
Antonio Rodríguez Mira.
losé San Eugenio Peiró.
.1.1edro Martínez Molino.
Antonio Nieto Granero.
Miguel Bondía Cervera.
Ricardo Peral Conde.
).faría Valles Calatayud.
Nadal Martínez Camp.
Luis Gil Boquera. .
V:cente Martín Estelliés.
Mecánico
Juan 1),11-zo: \I artínez.
Ajustador
Faustit-io.J iménez Rodríguez.
Montadores
Santiago Bel Mateo.
Francisco Olivares Escribá.
Rafael Gabaldón Gómez.
losé Garcia Olmos.
riseófilo Alonso iGascó Cuéllar.
.losé Bora; .Micó.
Francisco Mompó Albiñana..
Francisco Espí Pastor.
Electricistas
Antonio Arenan() Pastor,
\'icente lborra
Pintor
k :mili Gil Estruch.
Valencia. 24 de mayo ce 1937.
Prieto.
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Este \I Misterio, en resolución a ins
tancia del capitán de Corbeta U. Ma
nuel Pasquín Flores, y de conio.rmidad
con la Sección de Personal y lo pro. ._.
puesto en el acta de reconocimiento ia
.;:utativo a que ha sido sometido el
recurremte, ha .dispuesto concederle dos
meses de prórroga a la licencia que
por en crin C) venía dsifrutando !para
Cartagena. percibiendo sus haberes du
rante la misma por la Habilitación Ge
neral •de aquella Base "Naval Principal.
Valencia, 26 de mayo de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Por O. M. T. de 18 del corriente se
(Dee al jefe de las Fuerzas Navales del
Cantábrico lo !que sigue:
Queda aprobada Oropuesta embar
co. en submarino "C-2- capitán mer
cante Esteban Hernandorena Zubia
ga, con categoría, para efectos admi
nistrativos, de teniente de navío. .Con
testo su telegrama de ayer."
Valencia, 26 de mayo de 1937--El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Por O. 11, T. de 25 del corriente se
(ce al jefe de las Fuerzas Navales del
Cantábrico lo que sigue:
"Queda aprobada ,propuesta embar
co en destructor "José Luis Díez", ca
nítán mercante Cándido Fullaondo Lo
yola, con categoría, para efectos admi
nistrativos, de teniente de navío. Con
testo su telegrama de ayer."
Valencia. 26 de mayo de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE MAQUINISTAS
En contestación a instancia elevada
por el ;)aisano Vicente Subida Gómez,
en la que solicita ingresar en el Cuerpo
de Auxiliares .de Máquinas de la Ar
mada, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de
Máquinas. ha dispuesto no acceder a
1:0 solicitado, por existir operarios me
tánicos eventuales que 'puedan habi
litárseles como tales auxiliares de má
quinas. -se tendrá en cuenta esta pe
-íción para cuando sean necesarios sus
se!
Valencia. 26 de mayo .de 1,937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Imprenta Provincial.—Valencia.
